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第 1 章 序論  
 
1.1 本研究の問題意識と背景 


























































9.Abdullah, A.R., Sweeting, C., Mulia, V. B., Fatah,Ｉ. A. A.(2019) Factors attracting Indonesian medical 







13.DOCTOR’NEWS(2009)「韓国医療ブランド開発 Medical  Road  to  Korea」, http://www.doctorsnews.co.kr/news
/articleView.html?idxno=56141 一方、保健福祉部は10月アメリカのCNNを通じて「Healthcare  without  Bor


















































<表 1> 医療観光産業の経済効果      単位：百万ウォン(名) 
区分 生産誘発効果 就職誘発効果(名) 付加価値誘発効果 
総効果(１＋２) 3,563,562.6 45,181.1 1,6888,777.2 
直接効果（１） 2,223,326.5 35,437.0 1,178,646.0 








































































者は 26,702 人で、2017 年には中国人患者が 21.8%減少して 99,837 人であったが、日本人

























加傾向にある。2016 年の医療観光客の総数は 364,189 人であった。このうち日本人医療観
光客数は 26,702 人で、前年より 10.8%増加した。韓国保健福祉部によると、日本人患者数
は<図 4>が示すように、2011 年から 2014 年まで減少しているが 2014 年以降増加を続けて
いる。 
 
<図 4> 訪韓日本人患者数（韓国保健福祉部報道資料を参考に筆者作成） 
出典：保健福祉部(2019)「2018年外国人患者 38万人 10年間累積 226人達成38」,p.7.  
 
これを受け韓国観光公社でも日本を主要な医療観光市場に定めた。韓国観光公社による











































































































































まず Fishbein & Ajzen (1975) の合理的行動理論を使用し、さらに消費者の行動をより









































ェアである SPSS と AMOS を使用することとする。一般的に、構造方程式モデルは複雑な理
論に基づいた研究モデルを実証的な資料をもとに推定する方法であり、CB(Covariance 








































































  研究背景および問題意識 
  研究の目的と方法 





  医療観光研究の意義と明らかになった問題 
   医療観光の理論的背景に対する探索および研究変数に関する 
   学問的研究動向の検討 
   理論的探索による研究の概念化設定 











   
   国家イメージと医療観光行動意図間の影響関係の検証 
   研究対象の一般的特性測定 
   尺度の評価、属性分析  




  文化コンテンツと医療観光行動意図間の影響関係の検証 
  研究対象の一般的特性測定 
  尺度の評価、属性分析 




  目標志向的行動と医療観光行動意図間の影響関係の検証 
  研究対象の一般的特性測定 
  尺度の評価、属性分析 
  研究仮説の検証 
第７章 
（結論） 




























































































る。それぞれの先行研究は、以下の<表 3>と<表 4>にまとめる。 
 


































































<表 5> 戴二彪の医療観光の類型 
 代表的サービス サービス所要時間 手術の必要性 主な移動パタ－ン 






























『AGI Working Paper Series』, p.3.を参考に筆者が作成 
  
次に、医療観光分野の代表的な研究者である Smith & Puczko76の医療観光タイプの分類を














<表 6> Smith & Puczkoの医療観光類型の分類 


































































































































































上記の韓流コンテンツの発展過程を以下の表 8 にまとめる。 
 
<表 7> 韓流の発展過程 
区分 韓流 1期 韓流 2期 韓流 3期 
キーワード 韓流生成 韓流深化 韓流多様化 



























































 第 3 章では、医療観光行動と連携した消費者行動に関連する先行研究と関連して現れる
様々な行動理論を考察し、行動理論に関連する概念、先行研究、行動理論を適用できる研究
の方向性について述べたい。 







































97.Ajzen, I. (1985) From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior. In J.Kuhland J. Beckman(Ed
s.), Action Control : From Congnition to behavior, New York:Springer-Verlag,pp.11-39. 
98.Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975) Belief, Attitude, Intention, and Behavior : An Introduction to Theory 

















Fishbein, M., & Ajzen, I.(1975) Belief, attitude, intention, and behavior: An 

























































































































出典:Ajzen, I.（1991）The theory of planned behavior. 

























制御   




















































値)2.355(β=.413、p=.019) 利用意図 2は、C.R.(t 値), 5.275(β=.723, p=.000) 利用意
































































































<図 9> イ＆ハン(2001)の研究モデル 
態度 































125.Perugini, M. , & Bagozzi, R. P.（2001）The role of desires and anticipated emotions in goaldirected behaviours: Bro
































出典:Perugini, M., & Bagozzi, R. P.（2001）The role of desires and anticipated 
emotions in goaldirected behaviours : Broadening and deepening the theory of 
planned behavior. British Journal of Social Psychology, 40(1),p.80. 
 
3.3.2 目標志向的行動理論の構成  
 
態度 









欲求 意図 行動 
過去行動頻度 
知覚行動制御 過去行動最新性 












































































































   実用的態度   





 肯定的予期感情   
 否定的予期感情    
知覚価値 
   感情的価値      
   社会的価値    
知覚行動制御感 
    制御     




察した。その結果、態度( p=0.000 < 0.05)、主観的規範( p=0.004 < 0.05)、予期感情



































































































































































147.オ・ヒャンリョ,イ・セジン(2010) ,前掲論文,p.340.   
148.Richard, L. , & Larry, L . (2011) Halo Effects of Tourists Destination Image on Domestic Product  















































もとに、社会的イメージ 4項目、経済的イメージ 5項目、関係的イメージ 3項目、国民イメ
ージ４項目を導出した。医療観光に対する態度と行動意図は Ajzen155、ソン＆イ156、 ソ・ヘ













































































 標本の特性を調べるため、頻度分析を実施した。分析結果は<表 9>に示す。 
性別は男性 60.0%、女性 40.0%、年齢は 20代 6.3%、30代 17.3%、40代 29.0%、50代 27.3%、
60 代以上 20.0%であった。学歴は高卒以下 27.0%、大学在学 1.7%、大学卒業 50.0%、大学院
在学 0.3%、大学院卒業 6.7%、その他 14.3%で、月の所得水準は 20万円未満 47.0%、20万〜
30 万円 20.7%、30〜40 万円 16.3%、40 万〜50 万円 7.0%、50 万円以上 9.0%であった。婚姻
の有無は未婚 40.0%、既婚 60.0%であった。職業は主婦 16.7%、事務職 37.0%、管理職 7.7%、
経営者 1.7%、自営業 8.0%、専門職 4.7%、公務員 2.0%、学生 2.0%、その他 20.3%であった。
居住地域は北海道 4.0%、東北地域 4.7%、関東地方 43.7%、中部地方 15.7%、近畿地方 15.3%、
中国地方 6.05％、四国 1.35％、九州・沖縄地方 9.3%であった。韓国訪問歴の有無は訪問歴
あり 30%、訪問歴なし 70%であった。韓国について好きな分野はドラマ・映画 16%、音楽・
公演 6.7%、食べ物 48.7%、韓国企業 3.3%、スポーツ 4.7%、その他 20.7%であった。韓国文












区 分 頻度 構成比率 区 分 頻度 構成比率 
性別 
男性 180 60.0 
月の
所得水準 
20万円未満 141 47.0 
女性 120 40.0 20万〜30万円 62 20.7 
年齢 
20代 19 6.3 30〜40万円 49 16.3 
30代 52 17.3 40万〜50万円 21 7.0 
40代 87 29.0 50万円以上 27 9.0 
50代 82 27.3 
職業 
専業主婦 50 16.7 
60代以上 60 20.0 事務職 111 37.0 
学歴 
高卒以下 81 27.0 管理職 23 7.7 
大学在学 5 1.7 経営者 5 1.7 
大学卒業 150 50.0 自営業 24 8.0 
大学院在学 1 0.3 専門職 14 4.7 
大学院卒業 20 6.7 公務員 6 2.0 
その他 43 14.3 学生 6 2.0 
婚姻 
未婚 120 40.0 その他 61 20.3 




ドラマ・映画 48 16 
居住地域 
北海道地域 12 4.0 音楽・公演 20 6.7 
東北地域 14 4.7 食べ物 146 48.7 
関東地方 131 43.7 韓国企業 10 3.3 
中部地方 47 15.7 スポーツ 14 4.7 
近畿地方 46 15.3 その他 62 20.7 




全くない 107 35.7 
四国地方 4 1.3 ほとんどない 103 34.3 
九州・沖縄地方 28 9.3 ときどきある 73 24.3 
韓国訪問 
訪韓歴あり 90 30 よくある 17 5.7 


















































































































福祉政策の充実 .802 16.880*** 
.725 .911 衛生管理 .856 - 
政治的安定 .894 20.093*** 
経済的 
イメージ 
高い生活水準 .813 18.995*** 
.703 .932 
経済的先進国 .655 13.277*** 
富裕国 .891 23.002*** 
世界的企業の有無 .894 - 
製品品質の高さ .911 24.178*** 
関係的 
イメージ 
同盟国家 .933 29.166*** 
.843 .937 協力国 .894 25.676*** 
イメージのいい国 .927 - 
国民 
イメージ 
思慮深い .955 - 
.816 .952 
友好的なイメージ .940 34.548*** 
好感の持てるイメージ .839 23.386*** 
礼儀正しい .875 26.455*** 
医療観光態度 
医療観光に肯定的である .960 - 
.878 .971 
医療観光は有益である .967 42.830*** 
医療観光は価値あり .967 42.947*** 
医療観光は必要である .848 24.690*** 
医療観光行動意図 
医療観光をする計画あり .946 39.455*** 
.895 .984 
医療観光をする意図あり .960 43.300*** 
医療観光に行くため努力する .967 - 
医療観光に投資する .953 41.209*** 






















H1-1 社会的イメージ→態度 .378 .316 .107 3.549*** 採択 
H1-2 経済的イメージ→態度 -.057 -.049 .089 -.647 棄却 
H1-3 関係的イメージ→態度 .410 .436 .091 4.529*** 採択 
H1-4 国民イメージ→態度 .179 .180 .098 1.834 棄却 












































第 5 章 研究Ⅱ:文化コンテンツと医療観光行動の関係に関する研究 
 


























161.Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975),op. cit.,p.2. 


































































































































































































































































<表 15> 韓流関心度の妥当性および信頼性の検証結果 
測定変数 因子積載量 固有値 分散％ 累積分散％ Cronbach's α  
映像関心度１ .797 
.893 6.378 6.378 .957 
映像関心度 2 .849 
映像関心度 3 .721 
映像関心度 4 .812 
歌謡関心度１ .854 
8.351 59.652 66.03 .955 
歌謡関心度 2 .854 
歌謡関心度 3 .882 
歌謡関心度 4 .819 
歌謡関心度 5 .845 
食文化関心度１ .829 
2.502 83.904 77.526 .926 
食文化関心度 2 .854 
食文化関心度 3 .863 
食文化関心度４ .856 
食文化関心度５ .844 












<表 16> 「医療観光態度」「欲求」「行動意図」の妥当性および信頼性の検証結果 
測定変数 因子積載量 固有値 分散％  累積分散％ Cronbach's α  
態度 1 .910 
1.694 13.033 13.033 .965 
態度 2 .926 
態度 3 .921 
態度 4 .763 
欲求 1 .731 
.479 3.683 16.716 .982 
欲求 2 .737 
欲求 3 .734 
欲求 4 .683 
行動意図 1 .870 
9.861 75.850 92.566 .977 
行動意図 2 .858 
行動意図 3 .847 
行動意図 4 .839 
行動意図 5 .806 














<表 17> 確認的因子分析の結果 






映像関心度 1 .960 - 
.851 .947 
映像関心度 2 .882 27.478*** 
映像関心度 3 .934 34.235*** 
映像関心度 4 .913 31.113*** 
歌謡関心度１ .888 - 
.819 .946 
歌謡関心度 2 .951 27.397*** 
歌謡関心度 3 .891 23.235*** 
歌謡関心度 4 .906 24.176*** 
歌謡関心度 5 .888 23.050*** 
食文化関心度１ .813 - 
.721 .923 
食文化関心度 2 .911 19.421*** 
食文化関心度 3 .901 19.098*** 
食文化関心度 4 .803 16.093*** 
食文化関心度 5 .810 16.313*** 
医療観光
態度 
態度１ .848 - 
.878 .971 
態度２ .967 25.091*** 
態度３ .967 25.132*** 
態度４ .960 24.720*** 
医療観光
欲求 
欲求１ .982 - 
.931 .986 
欲求２ .951 45.187*** 
欲求３ .964 50.875*** 
欲求４ .963 50.165*** 
医療観光
行動意図 
行動意図１ .944 - 
.895 .984 
行動意図 2 .959 37.162*** 
行動意図 3 .968 39.216*** 
行動意図 4 .954 36.264*** 
行動意図 5 .905 29.157*** 
68 
 


















標準誤差 T 値 採択可否 
H1-1 韓流映像文化関心度→態度 .013 .018 .064 .204 棄却 
H1-2 韓流歌謡文化関心度→態度 .289 .351 .069 4.205*** 採択 
H1-3 韓流食文化関心度→態度 .286 .340 .052 5.461*** 採択 
H2 態度→欲求 .744 .651 .059 12.708*** 採択 
H3 態度→行動意図 .017 .017 .039 .441 棄却 
H4 欲求→行動意図 .798 .885 .037 21.286*** 採択 



































187.株式会社添翼「医療ツーリズム・医療インバウンド」, http://www.add-wings.jp/tourism (閲覧日2020.11.3) 
 中国人高所得者は日本で医療を受けるのを望んでいる。 
188.JB Press(2009)「医療観光に力を入れる韓国 」日本からのエステツアー1000人集客！(1/2) | JBpress（Japan Bu


























































<図 17> 研究モデル 
出典:張美慶(2019)「目標志向的行動モデルによる韓国の医療観光に関する行動意図の分



































































































































































































［調査期間］：2018年 8月 10日から 8月 28日まで 18日 
［データ数］：300部 









性別については男 53.7%、女性 46.3%、年齢は 20代 47.7%、30代 33.0%、40 代 17.0%、50
代 2.0%、60 代以上 0.3%である。学歴は高卒以下 1.3%、大学在学 10.0%、大学卒業 77.3%、
大学院在学 1.7%、大学院卒業 9.7%である。月収は 2,000人民元未満 2.3%、2,000～4,000人
民元 9.3%、4,000～6,000 人民元 39.3%、6,000～8,000 人民元 32.7%、8,000 人民元以上が
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16.3%である。婚姻の有無については、未婚 54.7%、既婚 45.3%で、職業は専業主婦 0.3%、
事務職 24.3%、管理職 32.0%、経営者 8.0%、自営業者 6.0%、専門職 15.7%、公務員 7.0%、学
生 6.7%である。また、居住地域は華北地域 17.3%、華中地域 11.3%、華東地域 45.3%、華南
地域 13.0%、東北地域 4.0%、西南地域 8.0%、西北地域 1.0%である。韓国訪問経験の有無は、
有りが 72.3%、無しが 27.7%である。 
 
<表 20> 標本の特性 
区 分 頻度 構成比率 区 分 頻度 構成比率 
性別 
男性 161 53.7 
職業 
専業主婦 1 0.3 
女性 139 46.3 事務職 73 24.3 
年齢 
20代 143 47.7 管理職 96 32.0 
30代 99 33.0 経営者 24 8.0 
40代 51 17.0 自営業 18 6.0 
50代 6 2.0 専門職 47 15.7 
60代以上 1 0.3 公務員 21 7.0 
学歴 
高卒以下 4 1.3 学生 20 6.7 
大学在学 30 10.0 
居住地域 
華北地域 52 17.3 
大学卒業 232 77.3 華中地域 34 11.3 
大学院在学 5 1.7 華東地域 136 45.3 
大学院卒業 29 9.7 華南地域 39 13.0 
月の所得水準 
(人民元) 
2,000未満 7 2.3 東北地域 12 4.0 
2,000〜4,000 28 9.3 西南地域 24 8.0 
4,000～6,000 118 39.3 西北地域 3 1.0 
6,000〜8,000 98 32.3 韓国訪問 
経験 
有り 217 72.3 
8,000以上 49 16.3 無し 83 27.7 
婚姻 
未婚 164 54.7 
総計 300 100 





















<表 21> 変数の探索的因子分析の結果  
測定変数 因子負荷量 固有値 分散% KMO値 Bartlett’s 検定 
態度 1 .801 
2.291 57.263 .713 
χ2=280.867 
(p<.001) 
態度 2 .721 χ 
態度 3 .744 χ 
態度 4 .759 χ 
肯定的予期感情 1 .826 
2.453 61.336 .768 
χ2=338.387 
(p<.001) 
肯定的予期感情 2 .791 χ 
肯定的予期感情 3 .741 χ 
肯定的予期感情 4 .772 χ 





否定的予期感情 2 .895 χ 
否定的予期感情 3 .898 χ 
否定的予期感情 4 .878 χ 
知覚行動制御 1 .817 
2.944 58.870 .801 
χ2=542.511 
(p<.001) 
知覚行動制御 2 .698 χ 
知覚行動制御 3 .712 χ 
知覚行動制御 4 .736 χ 
知覚行動制御 5 .860 χ 
主観的規範 1 .831 
3.162 52.707 .806 
χ2=596.993 
(p<.001) 
主観的規範 2 .736 χ 
主観的規範 3 .658 χ 
主観的規範 4 .643 χ 
主観的規範 5 .745 χ 
主観的規範 6 .727 χ 
欲求 1 .855 
2.338 58.457 .709 
χ2=312.756 
(p<.001) 
欲求 2 .750 χ 
欲求 3 .723 χ 
欲求 4 .722 χ 
行動意図 1 .859 
2.990 59.810 .813 
χ2=555.253 
(p<.001) 
行動意図 2 .742 χ 
行動意図 3 .736 χ 
行動意図 4 .707 χ 




果を<表 23>に示す。  
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態度 1 韓国医療観光に肯定的である 1.000 .602  -  - 
.620 .774 態度 2 韓国医療観光は有益である 1.089 .828 .105 10.323 



















































































1.000 .798  - -  




.737 .677 .059 12.565 
行動意図 
1 






























説 3は採用されたが、仮説 1、仮説 4、仮説 5は棄却された。 
「知覚行動制御」(β=.475、p<.001)は行動意図に肯定的な影響を及ぼすことが明らかに
なり、「欲求」(β=.502、p<.001)も、行動意図に肯定的影響を与えていることが分かった。

















H1 態度→欲求 -.025 -.018 .168 -.150 棄却 
H2 主観的規範→欲求 .640 .616 .154 4.159*** 採択 
H3 肯定的予期感情→欲求 .424 .415 .130 3.207*** 採択 
H4 否定的予期感情→欲求 -.013 -.010 .027 -.373 棄却 
H5 知覚行動制御→欲求 -.010 -.010 .134 -.073 棄却 
H6 知覚行動制御→行動意図 .483 .475 .082 5.757*** 採択 
H7 欲求→行動意図 .511 .502 .082 6.13*** 採択 
χ2=1038.264(df=282),   p<.001, χ2/df=3.682,   CFI=.866, IFI=.867, TLI=.845, 



















特性 内容 N Mean SD F/t prob (Tukey) 
性別 
男 161 3.67 0.65 0.501 0.479 - 
女 139 3.62 0.58  n. s  
年齢 
20 代 143 3.54 0.60 3.854 0.022 a<b 
30 代 99 3.72 0.71  * a<c 
40 代以上 58 3.76 0.48    
学歴 
大学以下 34 3.40 0.67 3.551 0.030 a<b 
大学卒業 232 3.69 0.61    
大学院以上 34 3.57 0.60    
月所得水準 
(人民元) 
4000 人民元以下 35 3.37 0.81 19.263 0.000 a<d 
4000 ~ 6000 人民元 118 3.57 0.61  *** b<d 
6000 ~ 8000 人民元 98 3.55 0.47   c<d 
8000 人民元以上 49 4.19 0.45    
婚姻 
未婚 164 3.48 0.56 26.204 0.000 - 
既婚 136 3.84 0.64  ***  
職業 
事務職 73 3.82 0.67 3.037 0.018 a>e 
管理職 96 3.65 0.63  *  
経営者 自営業 42 3.62 0.59    
公務員 專門職 68 3.54 0.51    




華北地域 52 3.51 0.35 3.764 0.005 c>d 
華中地域 34 3.66 0.83  **  
華東地域 136 3.76 0.57    
華南地域 39 3.37 0.72    
西南北 他地域 39 3.67 0.69    
韓国訪問 
経験 
有り 217 3.67 0.54 1.054 0.293 - 
なし 83 3.58 0.80  n. s  
















特性 内容 N Mean SD F/t prob (Tukey) 
性別 
男 161 3.23 0.58 9.801 0.002 - 
女 139 3.44 0.55    
年齢 
20 代 143 3.23 0.48 6.251 0.022 a<b 
30 代 99 3.49 0.71    
40 代以上 58 3.30 0.49    
学歴 
大学以下 34 3.28 0.63 1.216 0.298 n. s 
大学卒業 232 3.36 0.59    
大学院以上 34 3.20 0.36    
月所得水準 
(人民元) 
4000 人民元以下 35 3.02 0.68 30.876 0.000 a<d 
4000 ~ 6000 人民元 118 3.22 0.45   b<d 
6000 ~ 8000 人民元 98 3.27 0.41   c<d 
8000 人民元以上 49 3.94 0.63    
婚姻 
未婚 164 3.20 0.45 18.392 0.000 - 
既婚 136 3.48 0.67    
職業 
事務職 73 3.32 0.70 2.583 0.037 b>e 
管理職 96 3.44 0.60    
経営者 自営業 42 3.34 0.48    
公務員 專門職 68 3.26 0.43    




華北地域 52 3.45 0.33 5.626 0.000 a>e 
華中地域 34 3.51 0.80   b>d,e 
華東地域 136 3.38 0.58   c>e 
華南地域 39 3.13 0.57    
西南北 他地域 39 3.04 0.44    
韓国訪問 
経験 
有り 217 3.35 0.48 1.163 0.246 - 
なし 83 3.27 0.77    

















特性 内容 N Mean SD F/t prob (Tukey) 
性別 
男 161 3.60 0.69 0.104 0.747 - 
女 139 3.58 0.59    
年齢 
20 代 143 3.46 0.60 5.936 0.003 a<b 
30 代 99 3.68 0.73   a<c 
40 代以上 58 3.75 0.54    
学歴 
大学以下 34 3.47 0.61 1.211 0.299 n. s 
大学卒業 232 3.62 0.66    
大学院以上 34 3.50 0.57    
月所得水準 
(人民元) 
4000 人民元以下 35 3.27 0.86 23.277 0.000 a<d 
4000 ~ 6000 人民元 118 3.50 0.59   b<d 
6000 ~ 8000 人民元 98 3.51 0.50   c<d 
8000 人民元以上 49 4.20 0.44    
婚姻 
未婚 164 3.44 0.55 20.894 0.000 - 
既婚 136 3.77 0.70    
職業 
事務職 73 3.77 0.72 2.563 0.039 a>d 
管理職 96 3.57 0.69    
経営者 自営業 42 3.63 0.59    
公務員 專門職 68 3.45 0.49    




華北地域 52 3.45 0.36 3.247 0.013 c>d 
華中地域 34 3.61 0.78    
華東地域 136 3.70 0.63    
華南地域 39 3.34 0.71    
西南北 他地域 39 3.64 0.71    
韓国訪問 
経験 
有り 217 3.64 0.56 1.908 0.057 - 
なし 83 3.48 0.81    





 *  p<.05**  p<.01  ***  p<.001  解析→集団間の有意な差が見られる 
 M:mean 平均 
 SD:Standard Deviation 標準偏差 
 F/t:F検証/t検証 
 Prob:有意水準 












































































































































































































































 訪韓中国人韓国旅行の他人推薦の意向は、外国人観光客全体の平均より低いものの、3年連続で前年比上昇。(3.8  
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  ① 男性       ② 女性    
2. あなたの年齢層を教えてください。 
  ① 20代   ② 30代   ③ 40代  ④ 50代   ⑥ 60代 以上 
3. 最終学歴を教えてください。  
  ① 高等学校卒 ② 大学在学中  ③ 大学卒  ④ 大学院在学中 ⑤ 大学院卒 ⑥ その他 
4. あなたの平均月収はどれくらいですか。 
  ① 20万円未満   ② 20万〜30万円   ③ 30〜40万円 ④ 40万〜50万円   
⑤ 50万円以上 
5. 婚姻の有無を教えてください。  
  ① 未婚     ② 既婚 
6. あなたの職業を教えてください。 
  ①専業主婦 ②一般会社員(課長級以下の会社員)  ③管理職 (課長級以上の会社員)  
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  ④経営者(個人或いは法人企業の役員以上)  ⑤自営業(卸,小売業, 個人タクシーなど ) 
  ⑥専門職(研究員/教師/教授/医者/会計士/弁護士/税理士/公認仲介士など) 
  ⑦公務員  ⑧学生   ⑨その他 (                ) 
7. あなたが現在住んでいる地域はどこですか。 
  ① 北海道地方  ② 東北地方  ③ 関東地方  ④ 中部地方 
  ⑤ 近畿地方     ⑥ 中国地方  ⑦ 四国地方  ⑧ 九州・沖縄地方 
8. あなたが現在住んでいる都道府県はどこですか。 (                ) 
9. 韓国への渡航歴はありますか。 
  ① 渡航歴あり  ② 渡航歴なし 
II. 次の設問はあなたの韓流に対する関心度を調査するための項目です。 
  各設問ごとに該当する番号に✓を入れてください。 
1. 一番関心のある韓国文化はなんですか。 
  ①ドラマ/映画         ② 音楽/ 公演     ③ 食文化 
  ④ 韓国企業           ⑤ スポーツ       ⑥ その他(                ) 
2.韓国文化に触れる機会はよくありますか。 (ドラマ/ 映画, 音楽/ 公演, 食文化)  














韓国映画が好きだ。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韓国ドラマが好きだ。 ① ② ③ ④ ⑤ 
好きな韓国俳優がいる。 ① ② ③ ④ ⑤ 

















韓国の大衆音楽を好んでよく聞く。 ① ② ③ ④ ⑤ 
好きな韓国人歌手がいる。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韓国歌手のコンサートや音楽番組の雰囲気が好きだ。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韓国音楽の歌詞やメロディーが好きだ。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韓国歌手のファンミーティングなど、ファンクラブや
コミュニティに興味がある。 














韓国料理を食べてみたい。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韓国は食文化が発達していると思う。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韓国料理は健康に良いと思う。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韓国料理は他国とは異なり、独特で独自の味の文化を
持っていると思う。 
① ② ③ ④ ⑤ 


















韓国は福祉保障制度が整っている。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韓国は衛生管理がきちんとしている。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韓国は教育水準が高い。 ① ② ③ ④ ⑤ 





韓国は生活水準が高い。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韓国は経済面において先進国だ。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韓国は裕福な国だ。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韓国には世界的企業がある。 ① ② ③ ④ ⑤ 





① ② ③ ④ ⑤ 
韓国と文化的類似性を感じる。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韓国は有名な文化やスポーツ選手が多
い。 





① ② ③ ④ ⑤ 
韓国は技術的研究水準が高い。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韓国は技術力に優れている国家だ。 ① ② ③ ④ ⑤ 
関係的 
イメージ 
韓国は同盟関係を結びたい国だ。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韓国とは競争国というより協力国だ。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韓国は好感が持てる国家だ。 ① ② ③ ④ ⑤ 
国民 
イメージ 
韓国人は思慮深い。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韓国人は友好的だ。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韓国人は好感が持てる。 ① ② ③ ④ ⑤ 












韓国で医療観光をするのは賛成だ。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韓国で医療観光をするのは有益だ。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韓国で医療観光をするのは価値がある。 ① ② ③ ④ ⑤ 













韓国へ医療観光行くとなればうきうきするだろう。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韓国で医療観光を受けるとなれば嬉しいと思う。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韓国で医療観光を受けるとなれば満足するだろう。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韓国で医療観光ができれば幸せだと思う。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韓国で医療観光を受けられなければ、私は怒るだろ
う。 
① ② ③ ④ ⑤ 
韓国で医療観光を受けられなければ、私は失望するだ
ろう。 
① ② ③ ④ ⑤ 
韓国で医療観光を受けられなければ、私は心配になる
だろう。 
① ② ③ ④ ⑤ 
韓国で医療観光を受けられなければ、私は悲しくなる
だろう。 
① ② ③ ④ ⑤ 
 












① ② ③ ④ ⑤ 
私は韓国医療観光を受ける時間と機会がある。 ① ② ③ ④ ⑤ 
私は韓国医療観光を受ける金銭的余裕がある。 ① ② ③ ④ ⑤ 
私は韓国医療観光を受けるにあたって、必要な事前知
識がある。 
① ② ③ ④ ⑤ 
私は韓国医療観光を受けるにあたって全く問題がな
い。 
















① ② ③ ④ ⑤ 
私の友達は私が韓国医療観光を受けることを勧めて
いる。 
① ② ③ ④ ⑤ 
他の医療観光客が私が韓国医療観光を受けることを
勧めている。 
① ② ③ ④ ⑤ 
私の家族や友達は韓国医療観光を肯定的に捉えてい
る。 
① ② ③ ④ ⑤ 
私の家族や友達は韓国医療観光について様々な情報
を提供してくれる。 
① ② ③ ④ ⑤ 
私の家族や友達は私が韓国医療観光を受けることに
対して理解を示してくれるはずだ。 












私は近い将来に韓国医療観光を受けたいと思う。 ① ② ③ ④ ⑤ 
私は近い将来に韓国医療観光をやってみたい。 ① ② ③ ④ ⑤ 
私は近い将来に韓国医療観光を受けてみたいととて
も強く思っている。 
① ② ③ ④ ⑤ 
私は韓国医療観光を受ける機会があれば見逃さない
だろう。 















私は医療観光を受ける予定だ。 ① ② ③ ④ ⑤ 
私は医療観光を受ける意志がある。 ① ② ③ ④ ⑤ 
私は医療観光を受けようと努力する予定だ。 ① ② ③ ④ ⑤ 
私は韓国医療観光を受けるためにお金と時間を投資
する予定だ。 
① ② ③ ④ ⑤ 

















① 男性      ② 女性    
2. 您的年龄是？ 
① 20-29岁   ② 30-39岁   ③ 40-49岁   ④ 50-59岁   ⑤ 60岁及以上 
3. 您的学历是？ 
① 高中以下 ② 大学在读 ③ 大学毕业 ④ 研究生在读 ⑤ 研究生毕业 ⑥ 其他 
4. 您的个人月收入是? 
① 2000-4000元     ② 4000-6000元  ③ 6000-8000元  ④ 8000元以上 
5. 您的婚姻状态是？ 
① 未婚      ② 已婚 
6. 您的职业是？ 
① 家庭主妇 ② 企业员工 (经理以下普通员工)  ③ 企业管理人员 (经理以上员工)  
④ 企业最高管理层 (个人及企业法人或最高管理层)   
⑤ 私营业主(批发，零售或私人出租车司机 等) 
⑥ 专业人员 (研究员/教师/教授/医生/会计师/律师/税务师/职证中介 等) 
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⑦ 公务员  ⑧ 学生   ⑨ 其他 (                ) 
7. 您现在居住在以下哪个地区?  
① 华北地区 (北京  天津  河北  山西  内蒙古) 
② 华中地区 (河南  湖南  湖北) 
③ 华东地区 (上海  山东  江苏  浙江  安徽  长沙) 
④ 华南地区 (广东  福建  海南) 
⑤ 东北地区 (辽宁  黑龙江 吉林) 
⑥ 西南地区 (重庆  四川  广西 云南  西藏  贵州) 
⑦ 西北地区 (甘肃  陕西 新疆 宁夏 青海) 
8. 您现在居住的城市名称是？ (                ) 
9. 您是否去过韩国? 
① 去过   ② 没去过 
II. 以下是关于您对韩流的好感度相关的提问。请仔细回答。 
1. 您最喜欢韩国的哪个方面？? 
① 电视剧/电影           ② 音乐/演出      ③ 美食 
④ 韩国企业              ⑤ 体育          ⑥ 其他(                ) 
2.您是否经常接触韩国文化 （电视剧/电影，音乐/演出，美食)等？ 






不同意 一般 同意 
非常
同意 
我喜欢韩国电影。 ① ② ③ ④ ⑤ 
我喜欢韩国电视剧。 ① ② ③ ④ ⑤ 
我有喜欢的韩国演员。 ① ② ③ ④ ⑤ 








不同意 一般 同意 
非常 
同意 
喜欢听韩国大众音乐。 ① ② ③ ④ ⑤ 
有喜欢的韩国歌手。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韩国的音乐会或音乐节目的氛围很好。 ① ② ③ ④ ⑤ 
很喜欢韩国音乐的歌词和旋律。 ① ② ③ ④ ⑤ 
对韩国歌手的粉丝见面会等粉丝后援会，粉丝交流会
感兴趣。 






不同意 一般 同意 
非常 
同意 
想尝试韩国美食。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韩国的饮食文化很发达。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韩国美食对健康有利。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韩国美食与其他国相比有独特的风味。 ① ② ③ ④ ⑤ 












韩国福利好。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韩国卫生管理做得好。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韩国教育水平高。 ① ② ③ ④ ⑤ 
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韩国是政治稳定的国家。 ① ② ③ ④ ⑤ 
经济 
形象 
韩国生活水平高。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韩国经济发达。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韩国是富裕的国家。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韩国有全球性的跨国企业。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韩国的产品质量好。 ① ② ③ ④ ⑤ 
文化 
形象 
韩国的传统文化保存得好。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韩国与我们文化上比较类似。 ① ② ③ ④ ⑤ 




韩国的产业化做得很好。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韩国的技术研究水平高。 ① ② ③ ④ ⑤ 




韩国是想与其结盟的国家。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韩国不是我们的竞争国家，而是有合作关系
的国家。 
① ② ③ ④ ⑤ 
韩国是可以让我产生好感的国家。 ① ② ③ ④ ⑤ 
国民
形象 
韩国人很稳重。 ① ② ③ ④ ⑤ 
韩国人很友好。 ① ② ③ ④ ⑤ 
对韩国人有好感。  ① ② ③ ④ ⑤ 
韩国人有礼貌。 ① ② ③ ④ ⑤ 




不同意 一般 同意 
非常 
同意 
去韩国医疗旅游正面积极。 ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 
去韩国医疗旅游有好处的。 ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 
去韩国医疗旅游有价值。 ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 








不同意 一般 同意 
非常 
同意 
如果去韩国医疗旅游，我会很兴奋。 ① ② ③ ④ ⑤ 
如果去韩国医疗旅游，我会很高兴。 ① ② ③ ④ ⑤ 
如果去韩国医疗旅游，我会很满足。 ① ② ③ ④ ⑤ 
如果去韩国医疗旅游，我会很幸福。 ① ② ③ ④ ⑤ 
如果去韩国医疗旅游，我会很恼火。 ① ② ③ ④ ⑤ 
如果去韩国医疗旅游，我会很失望。 ① ② ③ ④ ⑤ 
如果去韩国医疗旅游，我会很担心。 ① ② ③ ④ ⑤ 





不同意 一般 同意 
非常 
同意 
是否去韩国医疗旅游由我自己决定。 ① ② ③ ④ ⑤ 
我有去韩国医疗旅游的时间和机会。 ① ② ③ ④ ⑤ 
我有资金能力可以去韩国医疗旅游。 ① ② ③ ④ ⑤ 
我有去韩国医疗旅游必要的预备知识。 ① ② ③ ④ ⑤ 






不同意 一般 同意 
非常 
同意 
我的家人建议我去韩国医疗旅游。 ① ② ③ ④ ⑤ 
我的朋友建议我去韩国医疗旅游。 ① ② ③ ④ ⑤ 





① ② ③ ④ ⑤ 
我的家人及朋友会给我提供各种韩国医疗旅游相关
的信息。 
① ② ③ ④ ⑤ 





不同意 一般 同意 
非常 
同意 
我希望能在不远的将来去韩国医疗旅游。 ① ② ③ ④ ⑤ 
我渴望在不远的将来去韩国医疗旅游。 ① ② ③ ④ ⑤ 
我非常渴望能在不远的将来去韩国医疗旅游。 ① ② ③ ④ ⑤ 





不同意 一般 同意 
非常 
同意 
我有计划去医疗旅游。 ① ② ③ ④ ⑤ 
我有意愿去医疗旅游。 ① ② ③ ④ ⑤ 
我会努力去医疗旅游。 ① ② ③ ④ ⑤ 
我会为了去韩国医疗旅游投资钱/时间。 ① ② ③ ④ ⑤ 
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